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1. Objeto y alcance  
 
El presupuesto incluye los honorarios profesionales por la realización del 
proyecto de plan de mejora del sistema de inspección de materiales de una 
empresa industrial sector automoción. 
 
Se prevé que el estudio de la empresa se realizara en la misma empresa. 
 
2. Condiciones específicas 
 
• Si las partes (autor proyecto-empresa) lo requerirán se signaría un convenio 
especifico para regular y dar cobertura legal al desenvolupamiento del 
proyecto.  
• Una vez finalizado el proyecto y acuerdo con la empresa, el autor del 
proyecto pasará una factura con el importe del proyecto. 
• El plazo de pagamientos se acordara entre ambas partes. 
 
3. Validez 
Este presupuesto es valido hasta el 31 de Diciembre de 2007. 
 
4. Importe  
El coste unitario del ingeniero para realizar el estudio y realización del proyecto 
es de 50,00 euros por hora. 
El coste unitario del  fotógrafo para realizar las fotos del proyecto es de 10,00 
euros hora. 
 







El importe de la realización del proyecto de plan de mejora del sistema de 
inspección de materiales de una empresa industrial sector automoción es de  
100 horas a estudiar la empresa y desenvolupar el proyecto por parte ingeniero 
y 8 horas a realizar fotografías por parte fotógrafo según las condiciones del 
presente presupuesto, el coste del proyecto es de 6.080,00  euros.  
 


















Este importe esta exento de impuesto sobre valor añadido. 
 
 
5. Persona de contacte 
Albert Castellà Torra. c/ Dos de Maig 21-25 08240 MANRESA Tel. 659607287.  
Email: albert_castella@hotmail.com 
 
 
 
 
 
